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68-я Ежегодная Ассамблея 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 
СВАРКИ IIW 2015 
Хельсинки, Финляндия 
Окруженный с трех сторон морем и известный, 
как «Жемчужина Балтийского моря», Хельсинки, 
столица Финляндии, тепло приветствовал 885 че-
ловек из разных стран со всего мира на 68-й Еже-
годной Ассамблее и Международной конферен-
ции Международного института сварки (МИС) с 
28 июня по 3 июля 2015 г.
Эта уже третья Ежегодная Ассамблея МИС, 
проведенная в Финляндии, которая была органи-
зована Сварочным обществом Финляндии (СОФ) 
является членом МИС с 1949 г.). 96 финских де-
легатов приняли участие в этом мероприятии, 
представляющим замечательную возможность 
встретиться с коллегами, внести свой вклад и поу-
читься у представителей международного свароч-
ного сообщества.
Почти рекордное количество участников Ас-
самблеи и конференции приехало из 54 стран. 
Наибольшими делегациями были представлены 
Германия, Япония и Республика Корея. Концен-
трация внимания МИС на молодых специалистах 
была подтверждена присутствием и участием бо-
лее 80 «будущих лидеров» мировой сварочной 
отрасли.
Специальные встречи и мероприятия во время 
проведения Ассамблеи включали семинар по ад-
дитивному производству, семинар по мониторин-
гу состояния конструкций и др. 
Мониторинг технического состояния конструк-
ций (МТСК) включает установку датчиков, или 
массивов датчиков на разработанной конструкции 
для ее периодического контроля с целью опре-
деления ее деградации под влиянием рабочей 
среды. Датчики обеспечивают неразрушающие 
измерения для получения информации о крити-
ческих свойствах конструкции такой, как резуль-
таты измерения толщины стенки для обнаруже-
ния коррозии, мониторинг возникновения или 
роста трещин для сварных швов, подверженных 
растрескиванию, мониторинг вибрации конструк-
ции, которая подвержена усталости, и измерения 
напряжений для конструкций, где необходимо 
контролировать либо пиковые нагрузки, либо ре-
зультаты детального измерения напряжений. Эти 
данные затем анализируются статистически для 
определения текущего состояния конструкции, 
чтобы оценить ее остаточный ресурс, и чтобы 
можно было принять решения для последующего 
технического обслуживания.
Комиссии V (Неразрушающий контроль и обе-
спечение качества сварных изделий), XI (Сосуды 
давления, котлы и трубопроводы), XIII (Усталость 
сварных изделий и конструкций) и XV (Проек-
тирование, анализ и изготовление сварных кон-
струкций) провели совместный семинар по этому 
важному вопросу. Многие страны и отрасли про-
мышленности по всему миру вынуждены управ-
лять старением инфраструктуры и изучают пути 
продления срока службы в рамках экономических 
ограничений и требований обеспечения обще-
ственной и экологической безопасности. Присут-
ствие более 60 представителей из 17 стран проде-
монстрировало важность этого форума и знаний, 
которыми обменялись участники.
Представленные доклады были посвяще-
ны разработке датчиков, в том числе датчиков 
из макроволоконных композитов для обнаруже-
ния трещин и оптических решеток Брэгга для де-
фектоскопии. Также обсуждалось использование 
сварных швов в конструкции датчиков МТСК и 
моделирования для определения вероятности об-
наружения (дефектов) для различных конфигу-
раций датчиков МТСК. Был представлен новый 
способ использования естественных резонансов 
в конструкции, как для небольших компонентов 
с использованием изгибных режимов колебаний, 
так и для больших конструкций, где были рассмо-
трены колебания в корпусе контейнеровоза. Были 
также доклады по конкретным применениям, опи-
сывающие применение МТСК для компонентов 
промышленного оборудования, опорного «корсе-
та» ядерного котла и коррозионного мониторинга.
МТСК — это многопрофильная область, кото-
рая быстро меняется в связи с технологическими 
достижениями, и в которой в настоящее время нет 
хорошо организованной стандартизации. Это важ-
ная область для МИС, поскольку все сварные или 
другим образом соединенные конструкции требу-
ют мониторинга, чтобы продлить срок их служ-
бы и обеспечить непреывную безопасную работу. 
МТСК представляет интерес для ряда Комиссий 
МИС и является темой, которой МИС по-прежне-
му будет заниматься путем поведения семинаров 
и через совместную деятельность Комиссий.
